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. /Diritto Naturale Privato. 123456
1. Sistema dell’ ordine morale.2. Legame del diritto coll’ etica.3. Doveri affermativi e negativi.4. Diritto di difesa.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Aristocrazia ereditaria.6. Diritto di rappresaglia.
4Birillo Penale.
7. Crimine di rapina.
8. Complicità nei furto.
Statistica.
9. Agricoltura nella Danimarca.10. Commercio tra la Prussia e la Russia.11. Esportazione de5prodotti primi dal- l' Austria per la Svizzera.12. Industria manifattrice della Venezia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Jus privatum.14 Possesso giuridico.15. Azione contraria della tutela.16. Dominium ex Jure Quiritium.17. Legato di debito.18. Feudo di patto e provvidenza.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Jus constituendi impedimenta ma­trimonium dirimentia.20. Simoniae crimen et poenae.21. Titulus ordinationis.22. Praeparatio ad statum clericalem.23. Ordo theutonicus in imperio Au­striaco.24. Clericus non residens.
Diritto Civile Austriaco.
25. Leggi proibitive.26. Erede fedecommessario.27. Comodato.28. Atti di ultima volontà.29. Tutela legittima.30. Usucapione del diritto di servitù.
/
6
Diritto Commerciale.
31. Fonti del diritto commerciale.32. Ragione di commercio.33. Capacità d' intraprendere atti di cambio.34. Rigore cambiario.35. Crediti marittimi privilegiati.36. Azione per avaria.
Scienze e leggi Politiche.
37. Patronato pei liberati dal carcere. 38. Carità legale ; carità spontanea.39. Se la ricchezza consiste nel denaro.40. Errori sui calcolo delle ricchezze antiche.41. Porti franchi.42. Corso degli effetti pubblici.
7Procedura Giudiziaria c Notariale, e Stile degli Affari.
43. Foro delle cause connesse.44. Apertura del concorso deJ creditori.45. Prova per documenti scritti.46. Esecuzione reale.47. Dichiarazione di erede.48. Testamento per atto pubblico.



